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de un sistema de calidad con documentación formal que
considere los procedimientos y evidencias comunes y trans-
versales requeridas por el CONACYT para las especialidades
médicas de la Escuela de Medicina.
http://dx.doi.org/10.1016/j.riem.2016.01.007
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El alto número de programas y escuelas de medicina,
la globalización y movilidad de los médicos y estudiantes
de medicina, así como el compromiso con la sociedad de
ofrecer médicos competentes, demandan la deﬁnición
de estándares que permitan hacer comparable el desempen˜o
de los médicos sin importar dónde realizaron sus estudios.
En todas las pruebas, una decisión entre aprobado o no
aprobado debe ser hecha, esta decisión debe soportar el
paso del tiempo y no considerar contra qué candidatos
se está contendiendo. Recientemente, una universidad
privada del norte de México ha desarrollado una prueba
para evaluar la competencia clínica de sus estudiantes del
internado clínico de pregrado, por tal motivo se analiza
cómo clasiﬁcar la competencia clínica de sus estudiantes
en suﬁciente o insuﬁciente. Se analizan los métodos de
porcentaje ﬁjo, Angoff, grupos de contraste y Hofstee,
los cuales demuestran alternativas para la identiﬁcación
del desempen˜o de los estudiantes; sin embargo, presentan
algunas limitaciones como los son el tiempo requerido para
su implementación o la necesidad de contar con un grupo
grande de participantes a evaluar, por lo que se hace una
propuesta de un nuevo método para la deﬁnición de estos
estándares para evaluar la competencia clínica.
http://dx.doi.org/10.1016/j.riem.2016.01.008
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En este trabajo se presenta la evaluación del estilo de
aprendizaje a través del cuestionario Honey-Alonso (CHAEA)
y asimismo, se evalúa el reforzamiento del aprendizaje
por medio de un juego llamado FARMACUM, disen˜ado por
nosotros y dirigido a los alumnos de tercer semestre que
cursan la materia de farmacología básica de la Universidad
Justo Sierra. Los encuestados muestran mayor tendencia
por los estilos de aprendizaje teórico y pragmático y en
menor proporción reﬂexivo y activo. El juego FARMACUM
mostró ser una buena estrategia de reforzamiento en el
aprendizaje de la farmacología de acuerdo a las caliﬁca-
ciones de los estudiantes antes y después de jugar, con un
valor p = 0.00043 en un análisis t-student.
http://dx.doi.org/10.1016/j.riem.2016.01.009
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En la ensen˜anza médica, la simulación se deﬁne como
la técnica por medio de la cual se pueden disen˜ar escena-
rios para evaluar, modiﬁcar o revertir una situación clínica,
aportando al estudiante la destreza y capacidad de res-
puesta asertiva, aprendizaje de aciertos y errores mediante
la aplicación de ﬁltros y protocolos de calidad y seguridad al
paciente en un entorno realista pero totalmente controlado.
Anualmente, se reportan miles de casos de errores en la
práctica médica en cuyo origen se involucran tanto aspectos
humanos como técnicos, de estos eventos que comprometen
la seguridad del pacientes un porcentaje importante cul-
mina en fallecimientos, por lo que en la actualidad existen
programas intensivos de prevención de errores y mejora a
la seguridad del paciente. Tratando de evitar los errores crí-
ticos así como de ensen˜ar y evaluar competencias médicas
en un ambiente seguro, es cuando la simulación médica ha
aportado una diferencia sustancial a los métodos actuales de
ensen˜anza-aprendizaje además de representar un método
de control de calidad en los procesos educativos clínicos y
médico-quirúrgicos.
http://dx.doi.org/10.1016/j.riem.2016.01.010
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Se analizan los resultados obtenidos durante la tercera
edición del Diplomado de Preparación para el Examen de
Residencias Médicas para los aspirantes a residencias médi-
cas, de acuerdo con los escenarios tecnológicos y educativos
que conllevan esta metodología. Se revisan los porcentajes
de las evaluaciones obtenidas al inicio del diplomado y se
comparan con los resultados ﬁnales del diplomado así como
con el oﬁcial del examen nacional buscando demostrar la
utilidad del diplomado.
http://dx.doi.org/10.1016/j.riem.2016.01.011
